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消費税の逆進性とその緩和策




























































































































　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ジニ係数
可処分所得 277678 372012 446961 543878 723586 0.180372
7％のときの所得 262381 353518 425283 518286 690990 0.181650
10％のときの所得 255825 345592 415992 507318 677020 0.182422
28％のときの所得 216488 298036 360248 441509 593201 0.187884
出所：総務庁統計局『家計調査年報（平成14年）』、176-181ページより作成。
表₁　消費税率₇％、10％、28％のもとで消費税の逆進性が所得再分配機能に及ぼす影響
　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ジニ係数
可処分所得 277678 372012 446961 543878 723586 0.180372
７％のときの所得（食料） 266136 357910 430335 523831 697210 0.180726
10％のときの所得（食料） 261189 351866 423209 515239 685905 0.181068
28％のときの所得（食料） 231508 315603 380455 463688 618080 0.183390
７％のときの所得（食料・水光熱） 267274 359188 431738 525340 698923 0.180410
10％のときの所得（食料・水光熱） 262814 353692 425214 517395 688353 0.180609

































































　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ジニ係数
７％のときの所得 268214 359351 431116 518286 690990 0.147304
10％のときの所得 264158 353925 424325 507318 677020 0.145273
































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ジニ係数
７％のときの所得 268214 358185　 428784 520621 692159 0.153635
10％のときの所得 264158 352259 420993 510653 678689 0.153777


























７ Office of-the Secretary Department of the Treasury 
[1984], p.17；林［1984］、186ページ。
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